










































合を開いている。本年度前期（ ４ 月～ 9 月）に開催したプロジェクト会議
は以下の通りである（回数は年度の通算）。
　　第 １ 回　日　時：２0１9年 6 月１5日（土）　１４：３0～１5：３0
　　　　　　会　場：東洋大学白山キャンパス　 8 号館中 ２ 階第二会議室
２ ．定例研究会の開催
　本年度前期（ ４ 月～ 9 月）に本プロジェクトが開催した定例研究会での
研究発表は、以下の通りである（回数は部会ごとの年度の通算）。
　　第Ⅱ部会
　　　第 １ 回　日　時：２0１9年 6 月１5日（土）　１5：３0～１7：00




































Terminology in theDing shifei lun定是非論and the
Lidai Fabao ji歷代法寶記」
　　　　　伊吹　敦（東洋大学）
　　　　　　　「七世紀後半における中國北地の思想動向―『金剛三昧經』
に見る初期禪宗と三階敎の接合とその意味」
